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EDITORIAL
Aquí llega, de nuevo, el monográfico que cada dos años reúne las ponencias, 
conferencias y talleres del Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Desde el 19 
al 24 de julio de 2010, la ciudad de Teruel y la Fundación Conjunto Paleontológico 
de Teruel-Dinópolis acogerán durante una semana a los participantes de dicho 
evento. Debemos agradecer a los organizadores su ardua labor y su generosa 
disposición. Estamos convencidos de que todos los asistentes aprovecharemos 
la convención y descubriremos los tesoros de su geología.
Sin embargo, éste no es un número más. La celebración del XVI Simposio coin-
cide con dos celebraciones de especial trascendencia para nuestra Asociación. 
Por un lado, se cumplen 30 años de Simposios y, por otro, conmemoramos el 20 
aniversario de la creación de la AEPECT.
Desde el primer encuentro, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid 
en 1980, nuestros “congresos” se han sucedido sin interrupción. Las sedes de 
Oviedo, Barcelona, Vitoria, Alcalá de Henares, Tenerife, Santiago, Córdoba, Lo-
groño, Mallorca, Santander, Girona, Alicante, Aveiro (Portugal) y Guadalajara han 
albergado las inquietudes de los docentes de Ciencias de la Tierra y los avatares 
de la enseñanza de la Geología a lo largo de tres décadas. La combinación de 
ingredientes de los simposios ha demostrado su validez y ha resultado ser la 
mejor garantía de pervivencia. Los simposios han sido, son y serán un espacio y 
un tiempo de intercambio de experiencias, una oportunidad para el debate, una 
escuela para la actualización científica y didáctica y una magnífica ocasión para 
conocer la extraordinaria riqueza del patrimonio geológico de los territorios que 
los acogen. Las reuniones han congregado a profesores y profesoras de todos los 
niveles educativos desde la educación infantil hasta la universidad de toda nues-
tra geografía y han seducido a colegas de otros lugares del mundo que acuden a 
la cita bienal en una progresión creciente.
Los simposios fueron el germen de nuestra Asociación. Corría el 1990, cuando 
en el encuentro de Canarias, unos compañeros italianos nos animaron a dar el 
paso. Allí nació la AEPECT. Los veinte años que nos separan de aquella fecha han 
confirmado plenamente la certeza de los objetivos fundacionales. Sobre aquellas 
bases, y asegurando la continuidad de los simposios, la AEPECT no ha cesado de 
marcarse nuevos retos y ampliar sus campos de acción. La revista Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra y el resto de nuestra producción editorial son un referen-
te, cada vez más valorado y reconocido. Nuestra militancia a favor de la presencia 
de la Geología en los currícula ha sido una prioridad. Nuestras actividades forma-
tivas han propiciado cursos, debates, seminarios, conferencias, salidas de cam-
po y expediciones. El compromiso por la difusión y divulgación del conocimiento 
geológico se ha materializado en el fomento de múltiples iniciativas, algunas de 
ellas recientes, como las Olimpiadas de Geología y los Geolodías. La implicación 
en la cooperación al desarrollo surgió también como una apuesta sincera por el 
ejercicio de la solidaridad. En este trayecto, seguimos creciendo y no estamos so-
los. Nuestra presencia y nuestros propósitos requieren la complicidad de asocia-
ciones hermanas tanto de nuestro país como del mundo entero. En este camino 
estamos y confiamos seguir avanzando.
¡Feliz aniversario!
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